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S H O C H I  K U
SYNOPSIS:
Gemba Hay a s e , r e ta in e r  o f Lord U k ita , was k ille d  
and robbed of h is  fam ily  tre a s u re  by Sabhroamon Toma. 
The tr e a s u r e  was the autograph of t he an cien t poet 
Tsu rayu ki, t e s t i f i c a t i o n  of h is  l in e a g e , so th a t  h is  
fam ily  came to be broken o f f .
Io r i  and Gemba, h is  l e f t  sons, saw many h ard sh ip s 
to seek fo r  t h e i r  enemy, to g e th e r  w ith  th e i r  w ives 
Somenoi and Hazue.
Somen o i was fo rced  to  s e l l  h e r s e lf  to  th e  gay
q u a r te r s , to  g e t th e  money to  redeem the t r e a s u r e .
Motoemon A dachi, servant to  the fa m ily , betrayed  
h is  m asters because of a lc o h o l and helped Toma in  
k i l l i n g  I o r i .
Koemon Ikaru ga, a merchant in  Fushimi was once in  
H ayase 's s e r v ic e ,  and h elp e d  the b ro th e rs  to g e th er  w ith  
Kyoya-Mansuk e .
The chance a t  l a s t  came fo r  th e m to  take revenge 
a t Tenkaj aya and to re g a in  the old  t e r r i t o r y .
  
A C T -  I  :
The Scene b efore the Gate of the S h iten n o ji Temple
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CHARACTERS:
I o r i  Hayase, son of Gemba Hayase.
Gen j i r o ,  I o r i ’ s younge r  b ro th er.
Saburoemon Toma, man who has k i l le d  t h e i r  f a th e r .  
Da i zo, Saburoemon ' s b ro th e r .
Motoemon Adach i ,  I o r i ' s footman.
Yasuke, h is b ro th e r .
Somenoi, I o r i ’ s w ife. 
Hazue, Gen j i r o ' s  w ife .
2(A b ig  g ate  in  the main s ta g e . A f o r t u n e - t e l l e r 's
k io sk  a tea-h ou se  and a  pot-house on the l e f t .
Sev era l m erchants r e s t  on benches. The tea-h ou se 
g i r l  serv es  them t e a ,  and th e  pot-house m aster, cups of 
w hite w ine.)
G ir l : H a v e  s o m e  m o r e  te a , i f  y o u  p le s e .
Merchant I :  Both te a  and wine are good when served
by a young g i r l .
I I :  So I 'v e  drunk s e v e ra l cups.
I I I : I'm  drunken with  te a .
IV: I 'd  l ik e  to have  a cup of white -w in e .
Girl:  No, Ta s uke , t h i s  gentlem an h ere  would lik e  to  
d rin k  your win e . 
T a s u k e :  C e r ta in ly .
T asuke:  My white wine i s  famous fo r  the q u a lity .
IV: Sure i t  i s . (D rin k s.)
Tasuke : Oh, thank you.
I :  I t ' s  so gay around h e re .
I I :  E s p e c ia l ly  in  s p r in g .
I I I : S h a ll w e  g o  to  T a k a tsu  a n d  e a t so m e  Y u d o fu ?
I :  I t ' s  j u st the t i m e .  W e l l ,  h e r e 's  your money, 
g i r l .
G irl :  Thank you.
( T h e m erch ants go o u t.)
Tasuke:  Oh, w here has the f o r t u n e - t e l l e r  gone?
We l l ,  I  th in k  I ' l l  go home and ge t  my lunch.
G irl: A ll r ig h t .
(Tasuke go es o u t.)
(Somenoi and Hazue comes in  through 
the s t a ge p assage.)
Somenoi: Now, H azu e . W e'v e  b een  lo n g  fo llo w in g
o u r h u sb an d s. Y o u  must f e e l  very  u n certain
about i t .
Hazue: Oh , no, I ' m anxious only to  meet our hus­
bands and avenge our fa th e r-in -la w .
S o m e : H u s h , d o n 't  s p e a k  o f  th a t .  W e ll ,  the temple 
th ere  m u s t  be the S h i t e n n o ji .  S h a l l  w e  g o ?
Hazue: Oh , yes.
Some:  Come on.
(The tw o com es in to  th e  main s ta g e .
T a izo Toma comes in to  s ta g e , s e e s  
th e  women and h id es h im s e lf .)
Some: I t ' s  so f in e  a tem ple. We l l ,  l e t ' s  pray th a t 
we may be able to  a cco m p lish  o u r w ish .
Hazue: And th a t  our husbands may be sa fe  and sound.
Some: Oh, y e s .
(T h e y  g o  in to  th e  tem ple. Soon
Taizo comes in  clo th ed  as a fo r tu n e -  
t e l l e r . )
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T a izo:  Tho se women are  su re ly  th e  d a u g h te rs -in -la w  
of Gemba Hayase, whom my b ro th er Saburoemon 
k i l l e d .  They must be in  sea rc h o f  him to
wander about h e re . I  mu st hurry to  h im  and t e l l
what th ey ’ r e  about.
Tea-house gi r l :  (Coming in) Oh, good day.
T a i: (Absorbed) W ell,w e 'd  b e t te r  make sure where
the Hayase b ro th e rs  ar e .
G ir l :     H a v e  y o u  lo s t  an yth in g?
Ta i : W e 'll b e damned i f  we d o n 't .
G irl:   Where a re  you  going?
T ai: They cannot have g one fa r .
(H u r r ie s  o u t .)
G i r l : ( Su rp ris ed) O h , h as he gone mad?
( Io r i  and Ge n j i r o ,  a tt ir e d  f o r  a  
jo u rn e y , c o m e  in  fo llo w e d  b y  Y a s u k e  
the footm an.)
I o r i :  T h i s  i s  s u c h  a  g a y  p l a c e .  I t ' s  t h e  d a y  o f  
t h e  T en n o ji f e s t i v a l , to o . 
Gen: Y e s , very gay. I s n ’t  i t ,  Y a s u k e ?
Y asu: S u r e  i t  i s .  Y o u  h a d  b e t t e r  t a k e  a  r e s t ,
gentlem an.
I o r i : I th ink w e  s h a ll .
Gen: T h is  way, p le a s e .
(They come in to  the ma in  s t a ge . )  
Yasu: Som e t e a ,  p le a s e .
G i r l : C e r ta in ly .  ( C a r r ie s  te a  fo r  them.)
Yasu: (To h im s e l f ) We l l ,  my b ro th e r  Motoemon
s ta r te d  e a r ly  i n the morning. I f  he r e t urns 
t o the h o t e l ,  th e y ’ l l  t e l l  him t he way, of course. 
But I  wish he' d  f i n d  u s  s oon.
I o r i : Do n 't  worry about i t ,  for I  have sent him 
on an errand. L a s t nigh t a t  the in n , I  heard 
someone t a l k  about going to  Sensh u to  redeem 
the l o r d 's  au to g raph out o f pawn. I  thought 
i t  may be ours and as  i t  became c l e a r  th a t  
t h e  t r a v e l l e r  who spoke of i t  s ta r te d  e a r ly  
t h i s  morning, I  ordered Mo to emon t o  f ollow h im  
He may have got some c lu e  not t o have come back 
y e t .
Yasu: I  hope h e ’ l l  do pr e t t y  w e l l . 
Gen: I  hope so , to o .
Yasu: (Looking o u t) Look, s i r .  The ronin com ing
ther e  with h is  face hidden in  a sed ge hut lo o ts  
very l i k e  Saburoemon Toma. 
I o r i :  Very l i k e .
Gen: I t  mus t be he.
Yasu:  L e t ’ s wait here.
I o r i : And see i f  he i s .
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Gen: T h a t’ a our lo n g -ch erish ed  d e s ir e .
I o r i :  Get read y .
(Genj i r o  goes in to  l e f t  and I o r i ,  
in to  r ig h t .)
(Shozaburo Sakata comes in  G e n jiro , 
I o r i  and Yasuke come in  and c h a l l ­
enge him. The th re e  peep in to  Saka­
t a ' s  f ace and ap o log ize  fo r  t h e i r  
m istak e . Sakata goes  away s e l f -  
com posedly.)
I o r i : Gen j i r o .
Gen: B ro th e r . 
Y a s u : G e n t le m e n .
I o r i :  An awf ul th in g .
( Soon Yas u k e  c omes in to  stage, seiz e d  
by a drunken footm an.)
Yasu: O h , b r o th e r .
Mo to : Oh, I  was wrong,
Footman: Wh a t ’ s wrong?
Moto:  I  was wrong. I  say I  a p o lo g iz e . 
Footman:  A ll r ig h t .  I ' l l  allow  you, th en . Who 
do you th in k  I  am? I'm  Mr. Sakamoto' s  fo o t -  
(He shows them h is  l i c e n c e ,  drops i t  andman.
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goes out.)
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Yasu: The wi n e 's  so bad a t h in g , I'm  d is gusted 
even by the s m e l l  of i t .
I o r i : Oh, a re  you back , Motoemon? And how about 
the t r a v e l le r ?
Moto: We l l , si r ,  I  follow ed him to  Sa k a i, Senshu,
and examined about i t .  I t  was a l l  m istake and
the labour was l o s t .
I o r i : I ’ m s o rry . Take a r e s t  here w hile we pay
homage to  the sh r in e .
Moto: Thank you, I  s h a l l .  Now, Yasuke, tak e  good
care of the m asters .
A ll r ig h t .  We l l ,  b ro th e r ,
By e .
(The th re e  go o u t.)
(Fo llow in g  th e m  w ith  h is  e y e s )  I ’ m so t i r e d . 
We l l ,  ev er s in c e  t he l a t e  m aster was murdered, 
the young b ro th e rs  have had much tro u b le  and 
y e t have not found t h e i r  enemy. I  wish 
th e y 'd  a cco m p lish  th e i r  d e s ire  soon.
(Take s out h is  pipe) Ah, I ’ ve got no l i ght .
(At the tea-h ou se) Le t  me have a l i gh t ,  
p le a s e . Sh a ll we go now?
(Udesuke, Toma’ s footma n, comes in
and p ick s  up th e  l i c e n c e .)
Ude: S h a ll I  r e s t  a l i t t l e  h ere?  (To Motoemon)
May I  have a l igh t ,  p le a se ?
Yasu: 
Moto:
Moto:
Mo to : Oh, s u r e . --------  Why, y o u 're  Ude suke —
Ude: And you Motosuke -------. (About to  run away.)
Moto : I 'm  g lad  you’ re  h e re . Now, t e l l  me where
the Tomas a r e .
U d e :  H o w  ca n  I  know i t ?
Moto: I ' l l  make you, i f  you w on 't.
Ude: Oh, I  w i l l ,  I  w i l l .  So loosen  my c o l l a r ,
p le a se .
Moto: Out with  i t .
Ude: We l l ,  I  was in  Toma 's  s e rv ic e  o n ce , bu t h e 's
been missed sin ce  he k illed  y o u r m a ster  G em b a . 
I ’ m now in  the s e rv ic e  of Mr .  K ataoka, c h ie f  
r e ta in e r  to  L ord Sakamoto. 
M o t o :  I ' m not to  be tak en  in .  How can you e n ter
in to  such b ig l o r d 's  s e rv ic e ?  You ’ l l  be k i l le d  
i f  you w on't t e l l  the t r u th . 
Ude: Oh, don’ t .  I ’ l l  show you th e  p ro o f.
Moto: Do, i f  you c a n .
Ude: (Showing the l ic e n c e )  He re .
Moto: ( Reads) " T h i s  i s  t o  c e r t i f y  th a t  t h i s  man i s
one of the footmen of Kataoka, Lord Sakamoto' s 
r e t a i n e r . "
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Ude: Now you s e e ?  W e l l ,  you used to  lik e  w in e
very much. L e t 's  d rin k .
Mo to : I 'v e  g iv en  up d rin k in g .
Ude: You d o n 't  say so . I t ' s  long s in ce  I  saw you 
l a s t .  Come g i r l .
G i r l : Y es?
Ude: A f ew b o t t l e s  of hot wine.
G i r l : C e r ta in ly .
Ude: And are  you s t i l l  in  Mr. Ha y a se ’ s s e rv ic e ?
Oh, you a re . Not y e t ,  g i r l ?
Gi r l :  Here  they a r e . We l l ,  I ' l l  g o  a n d  p u l l  w ater
Will you stay here?
Ude: A ll r ig h t .
(Th e  g ir l  g o e s  o u t . )
(To Motoemon) Oh, i t ' s  good wine. 
Have a cup, Mo to emon.
Moto:  I 'v e  giv en  up d rin k in g , I  s a id .
Ude: I t 's  absurd of you. Ju s t have one cup.
Moto: (Trying to  conquer the tem p ta tio n .) Save 
me, Buddhas.
Ude: D on't be so absurd. (T r ie s  to  make M0 to e -  
mon drink by f o r c e , and d ro ps a l e t t e r ,  which 
Motoemon p ick s up.)
Mo to : (Reads the ad d ress) "To Mr. Oe. From
Toma."
Ude: My n on scien ce.
(A f i g h t .  Motoemon knocks out Ude- 
s u k e  a n d  is  about to  read  the
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letter when Saburoemon Toma appear
l e t t e r ,  when Saburoemon Toma 
appears . He knocks down Motoemon, 
puts the l e t t e r  into pocket and 
ap p lies  the a r t  of r e s u s c ita t io n  
to  Udesuke.)
Saburo: (Whispers in to  Udesuke‘ s e a r . )
(Udesuke nods, goes to  the pot­
house and re tu rn s w ith a cup of wine 
and a la d le .
Saburoemon ap p lies  the a r t  of 
 r e s u s c ita t io n  to  Motemon. Udesuke
makes him drink w h i l e  h e  i s  s t i l l  
in a swoo n and shake s him hard. 
T h en th e tw o go out s e p a ra te ly .
Soon Somenoi a nd Hazue come in  
from out of the s h rin e .)
Some: Now, Hazue , I'm sure the w arrior we passed  
by b efore the temple was Saburoemon Toma.
Hazue: H e 'l l  come here s0on.
Some: We ' l l  wa i t  here and avenge our f a th e r - in -
law.
Hazue: C e rta in ly . 
(The s i s t e r s  hide them selves. Soon 
Sakata reap p ears. Somenoi and Hazue 
challe n g e  h im .)
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Somenoi: ) Prepare to  me e t  your god.
Hazue : )
Sak a ta : What does th is  mean? I 'v e  g o t no reason
to be ca l l e d your enemy.
Some: Why, h is  voi c e  i s -----. (Looks in to  h is
f a c e .)  Oh, I ’ m so so rry .
Hazue: I t ' s  a n  a w fu l m istake.
Some: Do f o r g i v e  u s ,  p l e a s e .
Saka: M is ta k e s  m u st b e  a lw a y s  fo rg iv e n .
Some: I t  s so kind o f you.
Hazue: Good-bye, s i r .
Saka: Good-bye.
( The s i s t e r s  go o u t.)
Saka: I  was mistaken by two ronin some minutes ago
and then  by th ose women. There must be som ething. 
I ’ l l  hide m yself and s e e . Hides h im se lf in  
the forturne- t e l l e r ' s k io s k .)
Moto: (C oming to h im s e lf .)  O h , w h ere  ca n  Udesuke
have gone , leav in g  me alone? Now th a t  I ’ ve 
drunk some w ine, i t ' s  th e  same i f  I  drink 
more. (H e goes to  the p ot-h ouse and m istakes 
a v in egar b o t t le  for w ine.)
Moto : Why i t ' s v in ega r . Wh e r e ’ s w hite wine?
( Finds the b o t t le  of w h ite wine 
and d rin k s w antonly,  Tasuke 
com es back.)
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Tasuke:  Hey , man, what do you  mean by d rin kin g  
my wine w ithout le a v e ?
Moto: I t ’ l l  do i f  I  pay you , won’ t  i t ?
Tasuke: You’re  welcome th e n , of co u rse .
Moto: I ’ ve got no money with me now. I ' l l  
p ay  y ou  n ext tim e I  come.
Tasuke: W hat you say! A ll r i gh t .  ( S t r i kes Mo to -
emon on the head w ith the w in e -b o t t le .)
Moto: S tru ck  me on t h e head ! Come, everybody.
( C a l l s )
(A crowd of people come in .)  
Yasuke: Coming out o f  the sh r in e .) Why,
you've drunk, b ro th er.
Moto: Oh, y es .
Yasu: Wh at do you mean by th at?
Moto: I ’ m d esp erate  now.
Yasu: You r a s c a l .  (Shaking h is  b r o th e r .)
The w ine’ s your w eakness. Have you fo r g o tte n
w h at the la t e  m aster did fo r  you? You 
were with him when he was a s s a s s in ated and y e t 
did  n o th in g  fo r  h im , b e in g  d r u n k e n .Y o u  r e -  
penteded yo u r s e lf  when you became sob e r  and 
swore never to d rin k  aga in . I  was so glad a t  
it. But toda y , you’ ve f o r go tte n  a l l  and
I
have drunk much w ine. You' l l  j u s t  have to  be 
k i l l e d  to atone f or your s in .
( J u s t  as Yasuke i s  about to g ive a 
cut a t h is  b ro th e r , I o r i  and Gen- 
j iro  come in .)
I o r i :  Don’ t  be so h a s ty , Yasuke.
Yasu: Don’ t  stop  me, p le a s e . He 's  so u n fa ith fu l 
to you.
I o r i : We 'v e  hea rd  a n d  se e n  a l l .  He ’ s n ot our
v a ssa l now th a t  he' s b roken h is  promise with
u s . Cut your r e la t io n  with him.
Yasu: Th a t ’ s why I ’ m -----. (About to  k i l l  Mo to e -
mon.)
I o r i :  He ’ s your b r o th e r , bad as he may be. How 
dare you?
Gen: I ’ l l  do i t ,  th e n .
I o r i :  He’ s a vagabond now. Are you r e la te d  to  a 
vagabond?
Yasu: A vagabond can ’ t  wear a coat w ith  your 
c r e s t .  (Takes o f f  h is  b r o th e r 's  coat and 
swords.)
Mot o :  You’ re  a ro b b er, then? A ll r ig h t .  Take
a l l  my c lo th e s .
Yasu:  How m iserab le  he  lo o k s . W e l l  you'd be t t e r
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go now.
Iori:
Yasu:
Gen:
I o r i :
Gen: ) 
Yasu:
I o r i :  
Yasu :
 Yes i t s  nea r ly  su n se t, t oo. B ro th ers  
a re  not l ik e  a t a l l .  One i s  going to  fo llo w  
us e ven to  th e  Hades, and one i s  indulged in  
d rin k in g .
H is co n scien ce  w i l l  blame him.
Love, i t ’ s sorrow.
I t ' s  a l l  by karma.
, Bu t ------
Leave the vagabond. (Goes o u t, Genj ir o  
fo llo w s .)
I t ' s  a l l  for w in e , but now h e ' s been  
e x pe l le d .  I  hope he’ l l  think ov er  when sober 
a g a in . 
( Puts some money in to  h is  b r o th e r ’ s 
p o c k e t .)
Oh, I'm  la t e .  (F ollow s h is  m a ste rs .)
(Soon Ud esuke comes in  fo llow ed  by 
p a la n q u in -b e a r e r s . They put 
Motosuke in to  the p a la n q u in  and
ca rry  him o u t.
Shosaburo Sakata appears f r om out of
the k io sk , and Saburoemon Toma, from 
out o f  the sh r in e .  They both fo llo w  
the p a la n q u in  with t h e i r  e y e s . As
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Saburoemon is about to go out,
Shosaburo checks him. The 
c u rta in  f a l l s . )
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ACT -  I I : Sce n e  o f R e n te d  R o o m , in  the Campus
of the To j i  S h rin e .
CHARACTERS:
Io ri H ay ase .
Genjiro, his b ro th er.
Ya suke Adachi, th e ir  footman.  
M otoem on, his b ro th er.
Somen o i, I o r i 's  w i f e .
Ke ia n ,  a  d o c t o r .
R isu ke, a  secon d -h an d  d ealer. 
I s abur o , m a s te r  o f  Izut suya. 
Oki c h i ,  h is s i s t e r . 
Myochin, a nun
e tc .
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(A ren ted  room in  the campus o f the T o j j  
sh r in e . G en jiro  l i e s in  bed, a f f l i c t e d  
with an e y e -d is e a s e . O-T ak e , the 
h ired  woman, i s  making a m edical
d e c o c t io n .)
Take: I t ' s  b o i l i n g .  (M easuring) A l i t t l e  more
b o ilin g  d o w n . W e l l ,  S is te r  M y o c h in  is  s o  la te  
to come. (M y o ch in , a nun, comes in .)  
I 'v e  b e e n  w a it in g  s o  lo n g , sis t e r  My och in ,
I ’ ve  f in i s h e d  b o i l in g  t h e  d e c o c t io n ,  t o o .
M y o : A ll r ig h t. I 'll g iv e  it  to  h im , so  g o  to
my house and tak e  c a r e  o f  my hou se, p le a s e .
Take: A ll r i g h t .  The cu p 's  o v e r  th er e .
M y o :  I  s e e . Hu rry .
Take:  A l l  r i g h t .  ( G o e s  o u t.)
Myo:  I  hope he'll recover some day i f  I  take
good care  o f him. With h e ’ s awake. (Goes 
in to  the in n er room w ith the cup o f  m ed icin e .)  
(K e ian , the do c to r ,  comes in .)
K e i :  G o od day.
Myo: Wh o ’ s th a t?
K e i: I t ' s  K eian . ( S i t t in g  down.)  You tak e
care  o f him very  w e ll. You must have go t some 
in te n t io n .
 (C a llin g ) Mr. G e n jir o ,Myo: Don’ t  say so.
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please. The d o c to r 's  h e re . Wi l l  you come? 
(B r in g s  G e n jir o  in .)  
Gen: Thank you,  Dr . Ke ia n .
Kei;  How do you f e e l?
G e n j i r o :  B e t t e r ,  thank you .
K ei: I 'm  g la d . W e ll ,  s h a l l  a n d  s o u n d ?  H a . H o w 's  
the a p e t ite ?
M y o : S e v e r a l  c u p s  o f  r i c e ,  e v e r y  m e a l .  
K e i :  T h a t 's  to o  m u c h  fo r  h im . 
M y o :  I t ' s  n o t  a b o u t  h i m .  I t 's  m e .  
K e i :  D o n 't  m a k e  a  f u n  o f  m e .  W e l l ,  t h e  t o n g u e  - - - - - .
M y o :  ( T h r u s t in g  o u t  h e r  t o n g u e )  Y e s ?
Kei: I've not come for you, I say. (To Genjiro)
B e  in  b ed  a n d  k eep  fro m  th e  w in d .  
Gen: Than k  y o u . (G o e s  b e h in d  th e  s c r e e n .)
K e i :  S e e  y o u  to m o r r o w . (G o e s  o u t .)  (S o m e n o i ,
a t t ir e d  fo r  a  jo u r n e y , c o m e s  in .  T w o   
ro n in  fo llo w  h e r .)
R o n in  I : Y o u n g  la d y , c o m e  w ith  u s  a n d  p o u r  w in e
f or u s , p le a s e .
S o m e :  I  d o n 't k n o w  y o u . Don' t make a fun o f me, 
p le a se .
R o n in  I I :  W e  w o n 't  le t  y o u  e s c a p e .  C o m e  w it h  u s .  
Some : I  won't .
I o r i :  (Coming in) Don ’ t  be so i r r e aso n a b le ,
Gen tl emen.
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R o n i n  I I :  D o n 't  i n t e r r u p t  w i t h  u s .  L e t 's  k n o c k   
him down.
tr o u b le s . Both  the gentlemen have su ffe re d  ve ry 
much .
Some:  And have you go t any clu e  about the lo r d 's  
autograph?
I o r i :  I 'v e  got something to c o n su lt with  you
about i t .
Ronin I :  O.K.
(S oon the t wo roni n run of f . )
I o r i : Aren't  you hur t , l ady?
Some: Oh, y o u 're  Mr .  I o r i ,  my husband.
I o r i : And y o u 're  So m en o i.
Some: G lad you’ re  s a fe .
Iori: And you too. Step in, will you? Now, 
Yasuke, I'm  hom e. 
Y a s u k e : (C o m in g  in )  W e lc o m e  h o m e , s ir .  W h y , 
you’ re  M rs. H ay ase  ---.
Some: O h , Y a su k e  ---- .
Yasu: Step  in , p le a s e .
S o m e :  Excuse me. (S i t s  in the room.)
Some:  H o w  is  M a s te r  G e n jir o ?
Yasu:  W e l l ,  h e 's  g o t  an e y e -d is e a s e  a f t e r  many
Yasu:
Iori:
Yasu
Yasu
Myo:
Yasu 
Myo: 
Yasu:
Myo:
Yasu:
Myo:
Yasu : 
Myo:
Yasu: 
My o :
You’ d b e t t e r  ge t in to  th e  in n er room, anyway. 
Come th is  way. (The two g o o u t . )
Ma s t e r 's  so t i r e d . I wish he could find th e 
t r e a s u r e  s o o n . T h e y  m u s t  h a v e  g o t  s o  many th in g s  
to  ta lk  abou t. We l l ,  how i s  my b ro th e r  Mo to e- 
mon, I  w onder? He' s  my b ro th e r  a f te r  a l l .
M yochin com es in .)
Were you s t i l l  h e re , Myochin?
I ’ v ' been tak in g  ca re  o f  Mr .  G e n jir o , but
as a s tra n ge l ady came i n ---- .
She’ s Mr .  I o r i ' s w ife .
Ah , is  she. W el l , Yasuke -----.
Wel l ?
What I 'v e  asked o f you th e  o th e r  day -----.
(Seems b a sh fu l.)
Ah, I  s e e . Bu t h e’ s  i l l  now.
You’re  the only o n e  f or me to  r e ly  upon, 
you know.
I  know.
Oh, thank you so much.
T h a t’ s O.K.
(Myochin  goes out o f do o rs .)
We l l ,  I  th in k  I ’ l l  dream o f  h im. 
(Goes o u t . )
Y asu: Wh at a shame fo r  a nun.
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(Motoemon comes in  d ressed  in  a
d ir ty  s u i t  of c lo th e s .  He i s  
now a m asseu r.)
Mo to : I ’ m so t i r e d ,  w alking along a l l  th e  day.
But no one has engaged me.
(To Yasuke ) Don’ t  you want to  be
massaged?
Ya su: N o , th an k s.
Moto: W e ll ,  b u t  I 'v e  e a r n e d  no money from th e
morning. Le t me massage y o u , ju s t  fo r  heaven’ s 
sake. 
Yasu: I'm  p o o r  m y s e lf , b ut as you ask  so hard ,
I ' l l  l e t  you. Come in .
M o t o :  O h ,  thank you. ( S t eps in  and stu m b les .) 
Yasu: You walk so awkwardly. You a r e n ’ t  abind by 
b i r t h ,  i t  seems.
Moto:  No, s i r .
Yasu: W hy, you 're M otoem on, m y brother ----.
Moto: Oh, i t ' s  Y a s u k e 's  v o ice  -----. W h at a  sh am e. 
(Ab o u t  to e sc ape .)
Ya su : W h at a  sta te  you are  in , b ro th e r . I t
se rv es  y o u  r ig h t , though. Y ou  sw ore never to 
d rin k  again  when th e  l a t e  m aster d ied . You 
fo rg o t i t  a l l  a n d  acted  d is g r a c e fu lly  a t 
Tennoj i  s h r i n e . You' r e  punished now.
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Moto: You stand rea so n . B u t, l i s t e n  to  m e fo r
once. The o th er day, when I  follow ed the m asters 
to  S h ite n n o ji ,  I  met Udesuke, Toma’ s fo o tman.
Wh ile  I  w a s  te a s in g  him and try in g  to  make him 
t e l l  about h is  m a ster , someone came and kicked  
me on the stomach. I  swooned away and when 
I  came to m y se lf, I  found th a t i t  was nothing 
but wine  th a t brought me to  co n sc ie n ce . I 
wished to commit a happy des p a tc h , b u t I  had 
no weapon with me. I  t r ie d  to drown m yself 
but as I  was b lin d , I  ju s t  wandered along the 
s h o a l. Soon the p a ssers-b y  came to  save me 
out of w ater. I  came to  l iv e  as a m asseur, but 
I ’ ve done ev ery th in g  I  could to fin d  th e  m a ste rs ’ 
enemy. Do sympathize w ith me, Yas uke.
Yas u: (Wiping te a r s )  I ’ m not sure what you in tend .
Moto :  I t ’ s n atu ra l you say s o , fo r  I 'v e fa i le d  so 
many tim es in  mending my way. I  th in k  I ’ l l  
drown m yself now. (About to go.)
Yasu:  Do you mean to  d ie ?
Moto: Yes .  I 'm  d i s g u s t e d  of m y se lf. I ’ m so ashamed. 
(B u rsts  in to  t e a r s . )
Yasu: How, m iserab le .
I t ’ s a l l  by karma.Moto:
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(They weep in  each o th e r ’ s a rm s.)
Yasu: W ell, i f  y o u 're  r e a l ly  r ep e n ta n t , I ’ l l  apo­
l o g i ze the ma s te r s  fo r  you. 
Moto: Do you s t i l l  t h i n k  o f  m e  a s  a  b r o t h e r ,  t h e n ?
Yasu:  H ow can I  h e lp  i t ?
Moto: Oh, thank you so much.
Gen:  (Behind the screen ) Y a s u k e ---- .
Yas u :  Y e s , , s i r .
(Motoemon t r i e s  to run away. Yasuke 
stop s him and h id es him in  the c lo s e t . )  
Yasu:  Oh, y es , s i r . ( Goe s  in to  h is  ma s t e r 's  room.)
(Tsu tsu iy a -Isa b u ro  come s  in through the 
stage passage. )
Isabu ro : h e l lo .
Yasu : (Comes out of the room) Yes?
I s a : Is  Mr. I o r i home. 
Yasu: Sure he i s . ( C a l l s . )  Mr. I o r i .
I o r i : (Coming in w ith Somenoi) Oh; Mr. Isab u ro .
I ' ve heard a l l  from Yasuke. Thanks fo r  your 
k in d n ess.
I s a : D on't mention i t ,  p le a s e . We1 1 , as you to ld  me 
th a t  autograph of T su ray u ki' s ,  very l ik e  yours 
was found a t  a second-hand d e a le rs , near Mur o -  
m achi, I went th ere and have found some th in g  
worth  knowing.
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I o r i :  W h a t ' s  th a t ,  p le a s e ?
Isa b u ro : I ’ ve heard th a t th e re  l i v e s  a Toma-Genkaku a t 
Uek ih a ra .
I o ri: Toma-Genkaku?
Gen: ( App ea rin g ) Why, a  g o od news.
I o r i : Get read y the l a n te r n , Yasuke.
Yasu: Ce r ta in ly ,  s i r .  (B r in g s  a  la n te r n .)
Some: Wh ere  a re  you g o in g ,  M r .  I o r i?
I o r i  : I ’ l l  go to  U ekihara and see i f i t ' s tru e .
Yasu: I ’ l l  accompany you, th en .
I o r i: Take care  o f  G e n jiro .
I sa : I ’ l l  acco m p an y  M r. Io ri.
I o r i : I t ’ s very kind o f you, b u t I ’ d r a th e r  be alone
fo r  I  m a y  h a v e  t o  v io la te  in to  th e  h o u s e .
G en :  Be c a r e fu l ,  b ro th e r .
Some: Good lu ck .
I o r i : D o n 't  w o r r y .  I ' l l  b e  s a f e  u n t i l  I  a c c o m p l i s h
my d e s ir e . (About to  s ta r t )
(A wa r r io r  who has e a v e s d r o p p e d  f o r
some t i m e  g i v e s  a  c u t  a t  I o r i  j u s t  a s  h e  
h e  i s  g o i n g  o u t  o f  t h e  g a t e .  T h e  l a t t e r ,  
h o w e v e r , e s c a p e s  a n d  c u ts  th e  fo rm e r .  
Y a s u :  W e ll , M r . I s a b u r o , te ll  m e  w h a t  y o u  k n o w  a b o u t
th e  tr e a s u r e  a u to g r a p h , p le a s e . 
I s a :   W e l l ,  a s  I  t o l d  M r .  I o r i ,  R i s u k e ,  t h e  s e c o n d - h a n d
d e a le r , k e e p s  i t  i n  h i s  s h o p .  I t ' s  f o r  s a l e ,  t o o .   
G e n :   O h ,  i s  i t ,  
tru e ?
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Yasu:  I f  m y  m a s t e r  c a n  r e g a i n  i t , he can re tu rn
to h is  lo r d 's  s e rv ic e  a g a in .
Some: And then th e  fa m ily ’ s to  s t a r t  ag a in .
Gen: And how much does the autograph c o s t?
I s a : I t  was f i r s t  put in  pawn, but i t s  owner has 
been miss ed.  I t  co s ts  200 ryo to g e th e r  w ith 
th e  i n t e r e s t .
Gen : 200 ryo?  The s um was not a b ig  sum fo r  us
onc e ---- .
Yasu: But now you l iv e  from hand to  mouth.
Gen: B u t th e H ay ase fam ily  i s  to go to r u i n  .
Yasu: I f  you can ’ t  regain  the t r e a s u r e .
Gen: What s h a l l  we do , then?
Some: ( Showing them a p iece o f  pa er on which 
she has w ritte n  a sh o rt poem) Look a t   
t h i s ,  p le a s e .
Yasu: ( Reads) "A f a l l e n  l e a f ,
Can f l o a t  on th e  w ater (u k a b u -----
( be saved)
Only when i t  throws i t s e l f ,
In  the d e p t h . "
Some: Do you understand the meaning?
Gen: You mean to  s e l l  y o u rs e lf  to the gay q u a rte r?
Some: P le a se  l e t  me.
But you h a v e n 't got your husband's le a v e .Gen:
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Some: He h asn ’ t g o t  any o th e r  means to  r egain  the
tre a s u re .
Gen: I t ' s  j u s t  as you sa y , bu t —
Some: I t ’ s a time o f urgency. Think over i t ,  ple a s e .
Yasu: I t ' s  admirable of you, lad y . Give h er
y o u r le a v e , p le a s e , Mr. Genj i r o .
Gen: I  d o n ' t  l ik e  i t ,  bu t c an ’ t  be h elp ed ,
i t  seems.
Yasu: Do yon con sent th en ? I t ' s  s e t t l e d  now,
But I don’ t  know what to do on such o c c a s io n s . 
Whom shall I  ask?
I s a :  i t  m a y  b e  t o o  f o r w a r d  o f  m e ,  but l e t  me help 
you.
Gen: Oh, w il l  you?
I s a :  We l l , I  once kept a b ro th e l in G ion, and
thou I ’ ve r e t i r e d ,  my s i s t e r  runs the house 
fo r  me . I ’ l l  go and ask h er to  engage the lad y .
Otake :     (W ho has l is t e n e d  fo r  some tim e) Oh, you
needn’ t  go th e r e ,  Mr. Isab u ro .
I s a : Why, Otake?
Take: Your s is te r  O y o s h i i s  come to  my neighbour.
I s a :  Oh, I ' l l  g o  a n d  b r i n g  h e r  h e r e ,  t h e n .
Take: I ’ l l  ca l l  h er. (C a l l in g )  O yoshi, Oyoshi.
Y oshi: (Coming in) Wh y , you’ re Ota k e .
Take: Ye s ,  Come h e r e , p lea se .
Y oshi: Oh , B ro th er I s a b u r o -----. What did you c a l l
me for ?
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Is a : W ell, t h is  lady h ere i s  in  n e e d -----of sons
money. She’ s got to  e n ter  in to  th e  gay q u a rte rs .
Y o sh i:  I  s e e .  W ell, la d y , one i s  o fte n  fo rced
to do so to  save h er fa th e r  o r  husband. I t ' s  
nothing to be ashamed o f  you seem to  be born 
n o b le . A ll r ig h t ,  I ' l l  engage you.
Some: And how muc h do you want?
Yasu: 200 ryo .
Y oshi: I  se e . Your term w il l  b e  th ree  y e a rs .
And h e r e 's  100 ryo to be given in  advance.
Yasu: I t ’ s kind of you madam.
Some: Oh, thank you so much. Take ca re  of me
p le a s e , fo r  I  know no th in g  of the p la c e .
Y osh i: Your l i f e  th e re  won’ t  be so aw fully bad.
Take: I ’m sure o f th a t .  And y o u 'l l  g et much
money i f  you g e t good custom ers.
I s a :   D on't say such a th in g , Ota k e . Now, Oy o sh i,
t h e r e 's  th e palanquin I ’ ve rid d en . Take the lady 
w ith  you on i t .
Y oshi: W ill you l e t  me?
I s a : (C a llin g ) Come, b e a re rs .
B e a re rs : (Coming in  w ith  th e  palanqu ins) Yes?
I s a :  I t  has  come.
Yoshi :  W e 'd  b e t t e r  go a t  once, th an .
Gen: S i s t e r  Somenoi, what you do is  a l l  fo r  us 
b ro th e rs . I  d o n 't  know how to  thank you.
Some : I t ' s  a m atter of cou rse to s a c r i f i c e  one-
s e l f  f o r  o n e 's  husband and fa m ily .
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Yasu: I t ' s  adm irable of you to  say so . Ple a s e
put up w ith i t  fo r  a w h ile .
Gen:  As soon as  our d esi re  be accom plished.
Yasu: I ' l l  come fo r  you, ma'am.
Some : I ' l l  be w a itin g .
Gen: Take c a re  o f y o u r s e lf .
Some: Good-bye, G en jiro  and Yasuke. (R id es the
pa la n q u in .)
I s a :  S t a r t ,  b e a r e rs . (The palanquin goes o u t, I sa -
buro fo l lo w in g .) 
Yasu: The money's her e .
Gen:   100 ry o . Wow, Yasuke, what s h a l l  I  t e l l  my 
b ro th er about h is  w ife  when he comes back .
Yasu: I ' l l  t e l l  him  so  th att  he w ouldn't get angr y . 
Gen: You  must be t ir e d  to n ig h t. Go and r e s t .  I
shal l , to o .
Yasu: Thank you.
Gen:  I  c a n 't  f e e l  easy u n t i l  I  s e e  b ro th e r .
(Yasuke h elp s Gen j i r o to  h is  room, and 
puts the money under the p illo w . ) 
Mo to : (C a llin g  in  the c lo s e t )  Yasuke, Yasuke.
Yasu: Oh, you must have f e l t  very pinched.
Mo t o ( C o m i n g  out) Oh, no. I 'v e  heard a l l  and 
f e l t  very so rry  th in k in g  I  would have been o f 
some use fo r  them i f  I 'v e  not become b lin d  
because of my m isconduct. I'm  so much m o rtif ie d .
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Yasu:  You may not have been reduced to  t h i s  i f  
you had thought th e  same way as now.
Moto: "When the wine goes in ,  the w it goes o u t" 
they sa y .
Yas u: As you’ re re p e n ta n t, I ’ d l ik e  to  a sk  
the m asters to p ick  you up ag a in . But they' re  in  
a tro u b le  them selves now. W a i t  a few more days.
Mo to : I  shed t e a r s  in  the c lo s e t  hea r in g  t h e i r
s to r y . B lin d  as I  am, I  may b e of some use i f  I  
were in  th e i r  s e r v ic e .  See to i t ,  w i l l  you?
Yasu : Al l  r i gh t .
Moto: Well, I ’ l l  go to n igh t .
Yasu: W alk  carefu lly . 
Mo t o :  S e e  y o u  a g a i n .  
Yasu:  W ell, w ait a m inute.
Mo to : Anything e ls e ?
Yasu:  W e l l ,  th is  i s my old  c o a t . Take and use i t ,  
p le a s e .
Moto:  Oh, thank you.
Yasu:  I ' l l  fa s te n  i t  to  your ba c k . And t h is  money 
i s  only l i t t l e ,  but it 's  fo r  y o u . 
Mo to : No , th a n k s -------- we l l , th en , I ' l l  tak e .
Many thanks.
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 ( Yasuke g e t s  in to  the house and b ars
the doo r .
Motoemon goes in t o the s tag e  p assag e , 
throws away h is  cane and b l in d 's  hood, 
goes to th e  door and t r i es  to  open i t . )
Yasu: W ell, I 'v e  had so many ex p erien ces  to -d a y .
W e've got th a t  200 ryo through Mrs. Somenoi’ s 
s a c r i f i c e  I ' l l  go e a r ly  tomorrow morning  t o r e ­
g a in  the tr e a s u r e  fo r  my m asters.
As to  my b r o th e r ,  my dead p aren ts w i l l  be v ery 
glad i f  I  a p o lo g ize th e  m asters fo r  him and a sk 
them to t ake him in to  th e ir  s e rv ic e  ag a in . I  
hope Toma, the enemy, w i l l  be found b efo re  lo ng 
and my m asters w il l  soon re tu rn  to  th e ir  lo r d 's  
s e r v ic e .  How happy we s h a ll  be.
We l l ,  i t ' s  the Buddha's g ra c e .
But I o ri  comes home and ask  where her lady has 
gone. I  f e e l  very nervous th in k in g  o f  i t .  I  
th in k  I ’ d fe e l  b e t te r  i f  I  drink on such occa­
sio n s ---- ah, t h e r e 's  the sacred  wine we've
o ffe re d  to the a l t a r  t h is  morning .
(Pours the wine a t the a l t a r  and
 d r in k s .)
Yasu:  How d rea d fu l. I t ' s  not go o d - ta s t ing a t  
a l l .  I t  must be by karma th a t  my b ro th er l i k e s  
such a d rea d fu l th in g . Oh, what a p a in . 
(Meanti me Motoemon has c rimbed the 
ro o f and makes a n o ise  in  a ttem p t- 
in i; to  peep through th e s k y l ig h t .)  
Yaasu: Ah, i t  must be th e  c a t .  (He ta k e s  up a
broom and waves i t  a g a in s t  the c e i l i n g .  Moto- 
emon miews in  mimic.
Yasu :  H o w  d i z z y .  I  hink I ' d s le ep  a l i t t l e  t i l l
the m aster comes home. W ell, w ine’ s p oison .
Let me l i e .
(Lays h im se lf in  h is  b e d .)
(Motoemon comes in  through th e  k itc h e n ,
darkens the l i g h t ,  k i l l s  Yasuke and 
s t e a l s  the money, when G e n ji r o  c a l l s  
from h is  room.)
Gen: Yasuke, Yasuke.
(Motoemon, s u rp r is e d , puts out the 
lamp and h id es h i m s e l f .  Soon I o r i  
comes home.)
I o r i : I'm  come home, Yasuke. (Knocks a t  the 
door but cannot open th e  d oor.)
Gen:  My b r o t h e r 's  bac k , Yasuke.
( I o r i  a t l a s t  breaks the door and 
e n te rs  the house, Motoemon is about 
to  escap e , when I o r i  t a kes hold o f 
him. Soon Motoemon gi ves a cu t a t
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I o r i  on the t h i gh. The c u r ta in  f a l l s  
with the sound o f wooden c la p p e rs , 
as Motoemon f lo u r is h e s  h is  sword in
the s t a ge p a s s a g e .)
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AC T -  I I I  : _ The Scene of  th e  Wood In  the Campus
of the Fukushima-Tenj in  S h rin e .
(A b eg g a rs ’ hut a t  th e  b ack . A f i r e  n ear i t .  Four
begga rs  t a l k  a t  th e  f i r e  as  the c u r ta in  r i s e s . )
B e g g a r  I :  Hav e  you  g o t  mu ch t o - d a y ?
B . I I :  Sure you must.
B . I I I : We walk a t  the day lo n g  th ro u g h  t h i s  n eig h ­
bourhood w ithout c lo th e s  in  th is  co ld  w ear.
BIV: B ut t h e r e ’ s no one to  gi v e  us money and
t h i n g s ,  f o r  the r i c e ' s  so d e a r  l a t e l y .
B. I :  L e t ’ s hope f or b e t t e r  d a y s .
B . I I :  I ’ve  got some win e  and f i s h  a t  S o n eza k i ' s .
Sh a ll  we drink?
B. I I I :  T h at’ s  good.
A ll: L e t ’ s g o . (A11 go o u t.)
( I o r i  comes into th e  stag e  passage 
leav in g  ove r  a can e.  G e n jir o  
accompanies and tends h im .)
I o r i :  Now, Ge n j i r o ,  th e  f i e l d  i n  t he autumn i s
very lo n e ly .
Gen: The in s e c t s  cry  -----.
I o r i :  The g ra sse s  weep.
Our f a t e , too i s  very unce r t a in .
( I o r i  s l ip s  in  a m ire .)
Both:
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Gen: (H elping him up) Oh, very sor r y .
I o r i : Oh, no. Aren’ t  you hurt?
Gen:  N ot a t  a l l .
I o r i : That' s good.
(D enkichi,  boss of the beggars , come 
in  w ith  some wooden c lo g s  in  h is  
hand.)
Den : Oh, Mr. C rip p le , i t s  a b ad day f o r  you to 
walk o u t. And your b ro th e r , to o , must have 
much pain  in  lead in g  you.
I o r i :  Oh, boss , you' r e very kind  to have given
us the p la ce to  s l e e p. 
Gen: And to ta k e  so good ca re  o f  u s.
Den:  Don’ t  m ention i t .  How do you f e e l  i t  to-day? 
I o r i : B e t te r ,  thank you.
Den: I ’ m glad o f i t .
I o r i :  Yo u 're  r e a l ly  a fr ie n d  in  need.
Den: W ell, I  don’ t  y e t know much about you. You
don’ t  seem to be beg g a rs  by b i r t h .  W e l l ,  
beggars as we a r e , we’ ve got r u le s  o f  our own.
I  may be able to  be o f  some use fo r  you. Won’ t  
you t e l l  me your h is to ry ?
Y ou 're very kind to  say so . I t ' s  a shame 
fo r  u s , b u t w e 're  sons of a sam urai, disowned 
fo r  our m isdeeds.
I o r i :
G e n : W e 'v e  u s e d  u p  a l l  our money,  when beggar 
tro u b le s  came to to r tu re u s.
Io r i:  For a b u rg lar c ame and h u rt me in  th e  t high 
to cause me lock jaw .  I ’ m now c r ip p le d , but 
haven’ t  given up my d e s ir e .
Gen: Wel, s i r ,  w e 're  qu i t e  h e lp le s s ,  disowned
by our fa th e r .  P le a se  l e t  us stay  w ith you.
(Udesuke, footman o f Toma, comes 
in  d isg u ised  as a beggar. Soon 
he goes o u t.)
I o r i :  I s he one o f your group?
D en: He’ s Kawata r o ,  a new comer.
I o r i :  He' s  got h is  fa c e  s o o te d  a n d  sta red  a t  us
w i t h  a  f i e r c e  l o o k .  I s  t h a t  h is  occu pation?
Den: Speaking o f  o ccu p atio n , I ’ ve made you a p a ir
of wooden c lo g s . This  p l a c e  h ere becomes very 
muddy when i t  r a in s  and the p a ssers-b y  are 
much annoyed. Ren t them the c lo g s and beg fo r  
a l i t t le  money.
I o r i : Oh, thank you.
Den: I t ’ s ju s t  when i t  r a in s .  Wel l ,  see you again
I o r i :  T o m o r r o w
. ( D enkichi goes o u t .)
I o r i :  We ’ r e  so u n fo rtu n a te . We were fo u r in
number when we s ta r te d  home , but Motoemon
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b etrayed  us and has been m issed .
  
Ge n: And the f a i t h f u l  Yasuke has been k i l l e d by
a b u rg la r .
I o r i :  I t ' s  a l l  fo r  Toma, our enemy.
Gen : W e're have to ta k e  revenge, whatever tro u b les
we may have.
Gen : (A fter th in k in g  fo r  a  w h ile . W ell, b r o th e r ,
I  happened to-day to  hear that  ro n in s from  
our di s t r i c t  tea ch es  fe n cin g  i n Kamimachi.
I o r i : "Go abroad f or news o f  hom e" the proverb s ays.
Gen: I ' l l  go and in q u ire  in to  i t  a t  once.
I o r i :  But i t ’ s very l a t e .  And you’re  a s tra n g e r .
In  th a t p art of the c i t y .
G e n :  B u t  he may f l y  away i f  he comes to know th a t 
we’ re  h e r e .
I o r i : A ll  r ig h t .  Go a t  o n ce , th en .
Gen: We l l ,  see you ag a in .
I o r i : Come back b e fo re  m idnight.
(As G en jiro  i s  about to  c ro s s  the 
t h r e s h o l d ,  th e c lo g -th o n g  f a i l s ,
wh ich  i s  a bad omen.)
Gen:  Oh.
I o r i :  Wh a t ' s wrong?
Gen:  Oh, n oth ing . (Goe s o u t .)
Take c a r e ,  G e n j i r o .  Ah, h e ’ s gone a lread y .I o r i :
I t ’ s n a tu ra l he should be s o I r r i t a t e d .  I t ' s  
seven y e a rs  s in c e  our fa th e r  was k i l l e d .  And 
I  am  a  c r ip p le  now so th a t  I  won’ t  bo ab le  to  
do an yth in g  i f  the enemy Toma appears b e fo re
r e f l e c t i n g . ) Oh,  I  was wrong to  com plain in
v a in .  W e l l ,  s h a l l  I  smoke and become gayer?
(A s t r o l l in g  com ic-dancer comes 
along in  sa n d a ls .)
Dancer: Why, the ro ad ' s  so muddy.
I o r i :  You'd b e t t er  take th e se  c lo g s .
Dancer: Oh, i t ' s  very  kind of you. Y ou 're  young
and n o b le -lo o k in g . You mu st be a samurai by 
b i r t h .
I o r i ' : I'm  a f a l l e n  r o n in . And I 'v e  got a  d e s ir e ,  
to o . I  wish I  could be cured.
Dancer: Then I ' l l  pray god in  my dance
cure you.
I o r i :  Oh, thank you.
(The comic -danc er danc es  a dance o f
c o n g ra tu la t io n .)
I o r i : I t  was so i n t e r e s t i n g
Danc e r : T h is mo n ey 's  very l i t t l e ,  but i t ' s  to
thank you fo r  the c l ogs.
I o r i :  Oh, thanks.
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D a n c e r :  S e e  y o u  a g a in .  (G o e s  o u t ,  a s  l ig h t ly  a s  
i f  d a n c in g .)
I o r i :  H o w  m e r r y  h e  i s .  W e l l  i t ' s  r a t h e r
l a t e .  I  t h i n k  I ' l l  s l e e p  a  l i t t l e  b e f o r e  G e n j i r o  
c omes back. 
(As  h e  la y s  h im s e lf  o n  h is  s t r a w
co at, M o to em o n  co m es in to  stag e  
ushered by U desuke.) 
Moto: H a v e  y o u  fo u n d  w h e re  Io r i a n d  G e n jiro  liv e s ?
U d e: O h , yes. I d isgu ised  m yself as a  beggar an d
made sure o f i t .
M o to : A n d  h o w  ab o u t M r. T o m a?
U d e : H e 's  c o m in g  h e r e  in  a  b o a t .  
M o t o :  G o o d .  G o  a n d  s e e  i f  t h e  c r i p p l e  i s  
asleep.  
Ude: C e r t a i n l y .  ( P e e p s )  H e 's  f a s t  a s l e e p .  
Moto: Right. 
Ude: S h a l l  I  s ta b  h im  a t  o n c e ?  
Moto: Oh, he's the son of Gemba the Iron. Lets
g o  carefu lly  an d  stab  h im  w ith o u t w ak in g . 
(T h e y  s t e a l  c l o s e  t o  I o r i  a n d  g i v e s
h im c u ts . )
I o r i :  Who’ s t h a t ?  I t 's  c o w a r d l y  o f  y o u  t o  a t t a c k
m e w h ile  I 'm  in  b ed . 
Moto: Do you ask who I am? I'm no one but Motoe-
mon Adachi.
Iori: Why. You're going to k i l l  your master?
Moto: I 'm  no v a ss a l of  your now.
I o r i :  W h a t?
M o to : Y o u  e x p e lle d   me in  the campus of  the S h ite n -
n o ji  s h r in e . M oreover, I  c a n 't  a ffo rd  even to  drink 
i f  I rem ain in  your s e rv ic e  and Mr. Toma l e t s  
me do anyth in g  I  l i k e .  But he doesn' t  b e lie v e  
me in  h is  h eart because I  was once in  your s e r ­
v ic e .  So I  came and k i l l e d  my b ro th e r  Yasuke 
to  make sure th a t I'm  not t o be in flu en ced  by 
such r e la t io n s .
I o r i : I t  was  you, then?
M o t o :  N ot only th a t .  I  to ok the 2 0 0  r y o ,  t h e  p r ic e  
o f your sold w ife .
I o r i : Did you do so much?
Moto:  T h a t 's  not a l l .  I  made you c r ip p le .
I o r i :  Oh, in  the darkness in  Toj i ?
Moto: The moonlight, was dim.
I o r i :  And you knocked down my la n te r n .
Mo to : You t r ie d  to  sto p  me.
I o r i :  An d  y o u  g a v e  m e  a  c u t  a t  th e  th ig h . 
Mo to : I  was  q u ic k , w a s n 't  I ?
I o r i :  T h e n  th e  b u rg la r  w a s ------.
Moto: Motoemon Adachi. Poor c r i p p le .
I o r i :  What a b ru te . Yasuke w il l  be p leased  i f  I
w ith  h i s  dagge r .kill his knavish brother
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(Though c r ip p le d , I o r i  g iv e s  a cu t a t  
Motoemon w ith Yasuke’ s dagger. Ju s t 
then Saburoemon Toma comes i n .) 
Saburo: I t ’ s n a tu ra l you should be m o rtif ie d  to 
have had your fa th e r  k i l l e d  by me. But you’ re  
cowardly to  have escaped from my s ig h t .  My 
serv an t U d esu k e  h as told me th a t  you ’ re  h e re . 
Com e, com e on me.
I o r i  : What you say is  q u ite  c o n tra ry  w ith  w h a t
you do. You've taken in
Motoemon and now you’ re  going to f a l l  on me 
from ambush. You are cow ardly. Badly hurt 
as I  am, I ’ l l  sure give you a c ut o f r e -  
mourse. 
(T r ie s  to f ig h t  but h is  le g s  f a i l  
him.)
Saburo: Now, l is te n  to  me. I  have killed  G em ba
the s tro n g . You’ re  too ra sh  to ch a llen g e  me 
when you’ re  a c r ip p le . Ju s t  stand up.
Can’ t  you? O h, poor. 
I o r i : Y o u  r a s c a l . I  won’ t  l e t  you l iv e  on. (G ives
a cut a t  Saburoemon' s  r i g h t . )
M oto : O h , does i t  ache mu c h ,  s i r ?
Saburo: Y o u  h e lp e d  h im  g iv e  m e  a  c u t . N o  d o u b t,
fo r you once were in  h is  s e r v ic e .
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Mo to : How suspectful you a re . The proverb sa y s .
"A c r ip p le  stan d s ju s t  f or o n c e ."
Saburo:  How s i l l y .
Moto : I ’ l l  prove you my fa i th f u ln e s s .
I o r i :  W hat a shame i t  i s  to  see th e  enemy b efo re  
my nose and be unable to do an yth in g . I  wish 
my b ro th e rs  G en jiro  were h e r e  to  help me. 
(Stan d s up, lean in g  over his sw ord.) 
O h , G en jiro .
Saburo:  Shut up. He’ l l  so on fo llo w  you to  the 
Hades. W ell, th e  coup de g ra ce - - - .
---------H u m , h e 's  d ea d . I t ’ s because o f  you,
Motoemon. 
Moto: C o n g ra tu la tio n s , s i r .
Saburo:  I t ' s  been s e t t le d  th a t I  should en ter in to  
Lord Oe’ s s e rv ic e  as soon as I ’ ve d isposed  of 
him.
Moto: And I , too ---- .
Sabu ro : Sh a ll b e  m y  c h ie f  r e ta in e r .
Moto: Thank you, s i r .  W e ll ,  s h a ll  we go now?
Saburo:  W e l l , y e s . But h is  brother  G e n jir o -----.
Ude: Oh, d o n 't worry about him, s i r .  The
beg g ars around here are  to help  m e kill h im  w hen
he re tu rn s .
Sa bu ro : B e su re  an d  k i l l  him.
U d e :  S u r e  I  s h a l l .  (Hides h im s e lf . )
Saburo: S h a l l  we go, Motoemon? The moon’ s up
and th e  clouds are  gone.
Moto: This way, s i r .
S a b u r o :  Y e s - - - - - .  (Goes o u t .)
(Motoemon s p i t s  a t  I o r i ’ s body and th e n
fo l lo w s  S a b u ro .)
(The moon hide s  i t s e l f .  Soon Genj ir o  
comes hurry ing  in . )
G en : I 'v e  com e home, b ro th e r .  (No answer.) I t ’ l l  
hurt you to l i e  on the ground. 
(The moon comes ou t, Genj ir o  n o t ic e s  
th a t  h i s  b ro th e r  i s  dead.)
W hy b r o th e r ,  cheer up. Br o th e r ,  b ro th er  -  — . 
Oh , h e ’ s already d e ad. (Weep s, c l in g in g  to  
the body. Soon he comes to h i m s e l f . ) He’ s 
not y e t  c o ld .  The murderer cannot have gone 
too f a r .  (About to run o u t . ) Oh, i t ’ s unduti­
f u l  o f  me to leave h is  body h e re .  W h at s h a l l  
we do? ----  He ’ l l  be devoured by dogs i f  I
leave him here.
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( He wraps the body in  a mat, d igs 
the ground and b u rie s  the body, 
o f fe r s  w a te r  b e fo re  the tomb and 
pays homage.
Meantime Udesuke and many beg g a rs  
come in  and throw G e n jiro  in to  the
r i v e r .)
Ude: N ow  w e're safe. com e w ith m e, folks. 
M y  m a s te r  w il l  g iv e  y o u  p r iz e s . (A ll  g o  o u t .)   
(The s ta g e ch an g es.)
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The Scene Below the Bank.
(T r a v e lle r s  come in  along the bank.)
Mansuke, a t r a v e l l e r : I t ' s  n ea rly  dawn, i t  seems. 
G e n jir o : (C o m in g  o u t o f the w ater) I ’ m to die here 
below the Fukushima bank, f o r  I'm  follow ed 
by so m a n y  p eo p le . H a il to  th e  B u d d h a  A m itab h a  
- (About  to co m m it a  h ap p y  d isp a tch .)
Man: Ju s t  a  m in u te ,  p le a s e .
Gen: O h , leav e  m e a lo n e . 
M an: Wa i t  a m inute, I  say ---- . W hy, you 're M r.
Genjiro Hayase.  
Gen:  And who are you?
Man: I'm  a m erchant named Kyoya-Mansuke and have 
been favoured by your fa th e r  Esq. Hay ase . Don' t
be so hasty  and l e t  me h elp  you.
G e n :  I t ' s  very kind  of  you, but I'm s e r io u s ly  wounded 
and am to  die anyway.
M a n :  B e  a t  e a s e  about i t ,  p le a s e . I  have a fr ie n d  
not f a r  from h ere . You' l l  soon be ab le  to  be 
taken care  o f .
Gen:  But I 'm  so s e r io u s ly  wounded-----. W h y ,
I'm  not h u rt a t a l l .  I t ' s  by the v ir tu e  of 
D eity Sum iyoshi, my guardian god. 
Man : How lu cky you a r e . But y o u 're  so badly
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c lo th e d . Put on my c o a t , w i l l  you? ( Gives h is 
c o a t . )
Gen: W ell, Mr. M ansuke------.
Man: This way, p le a s e .
(The two r e t i r e  through th e  stag e
passage. They pass by Koemon, who 
fo llo w s th e m  w ith  h is  e y e s . A s  h e
comes in to  th e  main s ta g e , a 
b e g g a r co m e s  a n d  ru sh e s  a g a in st 
him. The c u r ta in  f a l l s  as he 
throws th e  b e g g a r .)
A C T -  I V  : The Scene of the Tenkajaya
V i l la g e .
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CHARACTERS:
Saburoemon Toma.
Motoemon Adachi.
Genjiro Hayase. 
So m en o i, Io ri's  w ife . 
H a z u e , G e n jiro 's  w ife .
Koemon Ikaruga, a m erchant. 
Kambe A kashi, an o f f i c i a l .
Et c .
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(I t  i s the en tran ce  o f the Tenkajaya 
Vi l l a g e .  A n o t i c e - board on the l e f t  w ith 
the name o f th e  v i l l a ge on i t .
Pine woods f a r  to the back . S e v e ra l Sumiyo-  
s h i p ilg r im s , a l l  i n n maids, speak as the cu r­
ta in  r i s e s . )
Pi l g r im I :  W ell, w e've payed homage to  th e  Sumi -
y o shi  sh rin e  a t  the b eg inning of the y e a r .
No doubt w e're  lu cky t h is  y ea r.
P.  I I :  I ' l l  v i s i t  t he Ebisu  sh rin e on th e  ten th  
of  th is  month, for  i t ' s  sa id  th a t  he giv e s  
good lu ck  or th a t day.
P. I l l :  I ' l l  hurry home and g e t a b ig  t ip  from my
custom ers.
P .I V: I 'l l  ju s t  d r o p  in  a t  th e  D a ik o k u  s h r in e  o n  
my way home and ask him to  giv e  me a r ic h  
custom er.
P .V : Oh, you’ re  a l l  so greedy. I 'v e  got no d e s ire
a t a l l .
P .VI :  You mean to  say th a t  you 've come with us
ju s t  to keep company? W ell, I  w o n d er.
P . I :  Y o u  w e re  lo n g  p ra y in g , O tsu g i.
P . I I : What did you ask f or?
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th e  y e a r . L e t ’ s hurr y  home.
P . I I I : And ge t  good custom ers.
A ll: L e t 's  g o . (A ll go o u t)
(Genj ir o  comes in  through the s ta g e 
passage a t t i r e d  fo r  a journey and 
accompanied by Somenoi and H azue.)
Gen: Time has a t  l a s t  a rr iv e d  fo r  us to  r evenge,
thanks to Mansuke and Koemon' s k in d n ess.
Somenoi: The only sorrow i t  that ny husband I o r i  i s  
dead and cannot j o in  us in  th is  p le a s u re .
Hazue: He was k i l l e d  by th e  v e ry  enemy. I t
pushes me to te a r s .
Gen: Don’ t  lament in  va in . Both my fa th e r  and 
bro th e r  w il l  b e  p le a s e d  i f  we avenge them.
W ell, K oem on i s  to  see  to  i t  and then to  
inform  us of i t .  The p lace  o f  engagement i s  
be s id e  t he n o tic e -b o a rd .
Some: S h a ll  w e  g o?
Gen: Oh, y e s .
P .VI :  Ju s t  to keep me s a f e ,  sound and r i c h .
P. IV : And you gave only 4 bu as  your o f f e r  to r y .
P .VI :  To summarize, y e s .
A l l : I t ’ s the s ame even i f  not to . (A ll laugh.) 
P . I : The day’ s not so l on in  t h i s  s e a s o n  of
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(As they go to  the n o t ic e - board on 
the l e f t ,  Koemon comes in  and m eets 
them .)
Koemon: H ello, f o lk s .
Ge n : And how about th e  m atter?
Ko:  Be p le a s e d , Mr. G e n jir o . I  went to Sumiyoshi  
and wa tch ed . I  found him as  he go t o f f  th e   
palanquin  b e fo re  th e  s h r in e . I t  was sur e ly  
Toma, and Motoemon was w ith  him, to o .
Gen: Thanks fo r  your t r o u b le . I t ’ s by v ir tu e  o f  
the D eity  Sumi y o s h i.
(Akashi-Kamon, an o f f i c i a l ,  come in   
accompanied by fo u r footm en. )
A kashi: Hay , Ma s te r  H ayase. Glad  y o u 're  so  w ell
a f t e r  seven y e a r s ' ab sen ce .
Gen: Oh, Mr .  Akashi .  I  had my r e ta in e r  Koemon  
inform  you o f th i s  duel.
Some: I t ' s  very kind o f  you to have com plied w ith
our req u est and have come fo r  w itn ess  a t  onc e . 
A kashi: Our lo rd  i s  a t  h o m e  now and having
h a v in g heard about you r  b r o th e r 's  being a s s a -
s s in a t e d, i s  angry o f  Toma's cow ard lin ess.
He g iv e s  you leav e  to  avenge your b ro th e r . 
Gen: Thanks to h is  honorable wisdom.
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Koemon: There comes the enemy, gentlem en.
Gen:  Get read y , la d ie s .
Some: ) C e r ta in ly . (The f o u r  g o  o u t  f o r  p repara­
Ha zue:
t i o n .)
A kashi: W e 'll  stand fo r  guard over th e r e . Come,
f o lk s .
(Akashi and h is  footm en go out . )  
(Saburoemon Toma co m es in on a 
p alanqu in  follow ed by Motoemon 
and many o th er fo l lo w e r s .)
Sabu r o ( C o m i n g  out of th e palanquin) I t ' s 
h ig h ly  inproper o f you to a t ta c k  me on the 
road.
Gen: Lis te n  to  me, Saburoemon. I ’ m G en jiro  H a y a se ,
se cond son to  Gemba Hayase , whom you a ssa ­
s s in a te d  because o f r iv a lr y  in  fe n c in g .
Some: I'm  Som enei, I o r i ' s  w ife .
Hazue : And I 'm  Hazue, G e n jir o 's  w ife .
Koemon: Koemon Ik a ru g a , a h e re d ita ry  v a s s a l .
Gen: Come upon u s.
Moto: I t ' s  i m pertinent o f  you to  ch a lle n g e
Mr .  Toma when y o u 're  detached of s e r v ic e .
Sabur o : You, to o , sh a l l  be k i l l e d .
G en : M o to em o n , you b r u te , you' l l  be punished
now.
Saburo: I t ’ s  d arin g  o f  you to  challenge m e. 
Ce r t a in ly  I  k i l l e d  Gemba and I o r i .  And 
I ' l l  k i l l  you, to o .
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Some: You, Adachi and Toma ---- .
Hazue: P repare to m e e t your god.
Saburo: How im p ertin en t. Come,  Motoemon.
Moto: A ll r ig h t ,  s i r .
(A f ig h t in g  s c en e . Soon Motoemon 
is  c a u g h t a n d  bound by Koemon and 
Saburoemon i s  k i l l e d  by the o th er  
th r e e .
Gen: Enem y for m y fa th e r  and b r o t h e r ------ .
Some: Of my h u sb a n d ---- .
And o f my fa th e r - in - la w .
A l l :  Have you known your f a t e ?
(They g iv e  th e  enemy a coups de 
g r a c e .)
Gen: Now , M o to em o n , y o u  tr im m er, co m e, fig h t
w ith  u s .
A kashi:
(Koemon unbounds Motoemon.
They f ig h t  and soon the l a t t e r  
i s  k i l l e d . )
I t ' s  adm irable o f you, f o l k s .  The Hayase
f a m i ly  i s  n o w  t o  r e g a i n  i t s  o ld  t e r r i t o r y .
Gen: I'm so th a n k fu l, s i r .  O ur long-c h e r ish e d  
des i r e ---- .
Some:  I s  now to  be accom plished .
Hazue: H e r e  in  S u m iy o s h i- - - - .
Koemon:
Akashi:
At the T en kajaya V i11age —.
Even the sky i s  f in e  and c le a r .
(The c u r ta in  f a l l s  w ith  th e sound 
o f wooden c la p p e r s .)
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